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11月4日13：00～15：00 ハ ノ イ の 国 立 貿 易 大 学（Foreign Trade 
University、以下FTUという）付属Vietnam-Japan Institute for Human 






































































































































































































































































































































日本都市計画学会及びKorea Planning Association（KPA）、Taiwan 
Institute of Urban Planning（TIUP）、Vietnam Urban Planning and 
Development Association（VUPDA） の 共 催 に よ る Asian-Pacific 
Planning Societies 2017国際会議にて “The Possibility of Renovation of 
Urban Villages in Shenzhen, China”（博士前期課程 譚霊堅、志摩憲
寿 ） 及 び “Social Housing and Public-Private Partnerships：A Case 
Study of Port Elizabeth in South Africa”（ 博 士 前 期 課 程 Yongama 
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Eco-school Models as Teaching and Learning Tools in Namibia
発表者：Moroka Wedu（博士前期課程）、タイトル：Waste Impacts 
and its Mitigation in Botswana’s Conservation Areas：A Field 





「International Symposium of the 11th SSMS and the 5th RCND 2017」
（社会マネジメントシステム学会）にて「Possibility of “Bundling” in 
PPP as a New Business Model for Japanese Civil Engineering 











































13回アジア・アフリカ都市計画研究発表会」にて、“A Study on 
Evolution of the Tourism Policies in Senegal”（ 博 士 前 期 課 程 
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